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REVISTA D E PÉIMERA ENSEÑANZA 
y AdmlBístrRclón 
Glorieta de Galán y Castillo, 6 
De los trabejos que ee publiquen serán responsa-
fríes sus autores. 
No se devuelven los originales. 
lE PUBLICA LOS SI 
Anuncios a precios convencionales. 
Año X I I Teruel 30 de Agosto de 1924 Núm. 596 
I 
I E l Presente número ha sido 
^ revisado por la censura militar 
Estaba ayer muy sosegado en la mesa-camilla 
de mi humilde comedor, efttretenido en hacer 
sclitarios con una baraja lo cual es mi distrac-
ción favorita, cuando entró mi señora con una 
íarjeta en la mano: Este señor—me dijo—que 
desea hablarte. 
Mè entero de que era don Fulano de Tal , 
maestro nacional y le contesto: dile que pase; 
al mismo tiempo que saífa a la puerta para re-
cibir'o. 
Nos saludamos; él muy respetuoso y con el 
sombrero en la mano, y yo procurando aparecer 
lo más atento y cariñoso posible: 
—Cúbrase usted porque está en casa de un 
compañero, enemigo de toda etiqueta, y tome 
asiento;—le dije—ofreciéndole la silla que me 
pareció menos desvencijada, y largándole un 
cigarrillo, que él aceptó 
—Me han dicho que no había salido usted de 
Vacaciones al preguntar por usted, y al pasar 
per este pueblo no he querido desperdiciar la 
ocasión de conocerle y saludarle personalmente. 
—Muchas gracias por la atención. 
—Porque aunque ejerzo en otra provincia 
tengo en ésta a mi familia y mis aspiraciones 
«on venir a ella, así que, con el fin de estar al 
tanto de lo que aquí pasa me suscribí a L A ASO-
CIACIÓN y leo con deleite sus artículos que me 
parecen de una sátira fina y de una intención... 
! —Es cuestión de apreciaciones, companero; 
porque a mí que las escribo me parecen una se-
rie de gansadas sin ninguna finalidad. Papel em-
borronado nada más. 
—Pero trata en ellos cuestiones de fondo, de 
verdadero interés. Y aprovechando la ocasión 
desearía conocer su opinión sobre nuestros asun-
tos. Así es que, si no tiene inconveniente díg-
nese contestarme a las preguntas que voy a 
permitirme hacerle. 
—Amigo, eso es querer hacerme una iriter-
Vieu en toda regla. 
—Precisamente; pues he de advertirle que soy 
redactor del periódico profesional de la provin-
cia donde ejerzo y al despedirme del Director 
y darle a conocer el itinerario de mi viaje me 
dijo:—Hombre pues si pasa V por X X aprove-
che la ocasión, conozca a «Kepis» y vea cómo 
piensa, qué le parecen los momentos actuales 
para los maestros nacionales. Así que hágame 
el favor de contestar al encargo de mi Director. 
—Pues estos momentos, para mí, no están 
aun definidos; es más, parécenme críticos. 
- ¿ ? 
—Digo críticos, porque si bien, en parte, el 
Directorio ha satisfecho nuestras aspiraciones 
económicas elevando los sueldos de entrada a 
3.000 pesetas no ha resuelto lo referente a ma-
terial; la asignación para gratificación de adul-
tos continúa igual que antes; nuestro Escalafón 
sigue siendo ün cien pies y. . . 
~¿.....? 
Para los del 20 Escalafón la situación no es 
tampoco muy halagüeña. 
L A A S O C I A C I O N 
I I — S ocietariamente Vamos como siempre. Dí-
gase lo que s¿ quiera, ei fingimiento y la men-
tira, la insolencia y el cinismo están en todas 
partes a la orden del día; alternativa y circuns 
tancial mente no se miran las cosas tai y como 
son, sino segün conviene a nuestras miras e in-
tereses particulares. 
—Conforme; pero es debido a que no nos da 
mos cuenta de que aunque lá caridad bien orde-
nada empieza por uno mismo, no puede, en ma-
nera alguna, oponerse a la equidad de nuestros 
juicios. 
En este momento de la conversación nos 
anunció mi señora que la comida estaba prepa-
rada y con ella nos emprendimos dándonos un 
banquetazo. 
El mismo que nos daremos todos los días 
cuando cobremos las 5.000 del ala 
i|En estos tiempos de abundamiento!! 
K E P I S 
IMPOSIBLE VIVIR 
Toda la prenia profesioaal se ocupa ea sen-
dos artícu-ios con graudea titulares del ioso-
iubie problema de v iv i r con 2.000 pesetas de 
sueldo y sin esperanzas, por ahora de que éste 
aumente, 
EÜ un colega sa pubiicaba días pasados ia 
noticia de que ios maestros castellanos apro-
vechaban las vacaciones de verano para en-
tregarse a faenas tan rudas como la de la 
slega4 con objeto de buscar la nivelación a su 
escuálido presupuesto^ en el que como ingre^ 
eos aólo figura la partida de 4*90 pesetas dia_ 
rias, y en la de gastos, la manutención de cua. 
tro bocas a razón de 2 pesetas cada 24 horas, 
exiBtiendo por tanto un déficit inicial al día 
de 3'iO pesetas. 
Eáto, denigra, rebaja el nivel social del 
wjaesíro y agota las energías del maestro coa 
grave perjuicio do la enseñanza. Este comen--
tarioque no es de mi cosecha y que leí en un' 
(iiario de Madrid es fiel expresión de lo que 
pensarán la mayoría de los compañeros y 
amantes de la cultura patria al leer la noti-
"frita 9b' rsòíon:.í!íí,e% aièq fiÒbf5nfci3é s l ^h^t | 
Pero volvamos al presupuesto familiar de 
ese maestro y ayúdenme mis queridos lecto-
res a buscar iaa cifras que lo nivelen: los i n -
gresos no pueden reforzarse por ningún qaedio; 
pues el único de que disponían, y hoy lea está 
vedado, por reciente disposiciÓD, compatible' 
con su carrera, son las lecciones particula-
res; ¿acudiremos a loa gastos? ¿Oómo cerce-
narlos? ¿cómo buscar la economía cuando coa 
2 pesetas por boca no hay suñcie nte para cal* 
mar el hambre con pan y patatas? 
Piensen los legisladores, estudien los ase-
sores y aconsejen lo que su conciencia les dic-
te, pero al hacerlo, tengan presente que el 
sueldo de 2.000 pesetas que actualmente ¿ t s . 
frutan más de 10.000 maestros es proporció-
nalmente mucho más pequeño que aquel d© 
500 que recibimos durante muchos años y qué 
todo el mundo calificaba de irrisorio además 
de ser motivo para que la figura del maestro 
fuese tomada como modelo cómico para los 
saínetes. 
Con 2.000 pesetas los maestros padecemos 
hambre, mucha hambre y aunque el estómago 
grita la obligación sagrada se cumple a gusto 
y bien en cuanto cabe con unos métodos pe-
dagógicos de 2.000 pesetas al año . 
Z, 
Con sugeción a la R. O. de 1.° de Marzo de 
j 1921 y su aclaratoria de 1.° de Abril del misma 
I ano, se anuncia para los alumnos oficiales que 
• revelen capacidad para los estudios y carezcan 
í de medios económicos la concesión de m atri-
i culas gratuitas para el próximo año de 1924-
1925, las cuales se solicitarán previamente den-
tro de la primera quincena del próximo mas de 
Septiembre en las siguientes condiciones: 
1.a No tener el solicitante calificación de 
Suspenso en el curso anterior. 2 / Justificar 
i debidamente la condición de pobreza; enten 
diéndpse por tal, para el presente caso, la de 
que la familia a que el solicitante pertenezca, 
no cuente con bienes de fortuna o haber líquid© 
de rendimiento superior a 3,000 pesetas, si el 
número de los que constituyen la familia no ex-
ceda de cuatro; 4.000 pesetas, si la constituyen 
cinco y 5.000 pesetas si excede de esta cifra. 
Las instancias se dirigirán a la dirección de 
este Instituto en papel de 0 10 pesetas acompa-
ñadas de la correspondiente certificació i muni-
cipaJ que justifique la pobreza, también en papel 
de 0'10 pesetasÍ El Ciaustro de esíe centro re-
solverá en su día acerca de las instancias anun-
ciando su fallo. Lo que por acaerdo del Claustro 
se hace.püblico,a los efectos oportunos. 
Teruel 1.° de Agosto de 1924.=E1 Secretario 
Manuel Zamorano Ífai2;=rubricado. 
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O T I C I A S 
Myudmndo a la Emouala 
Para estimular la asistencia de los niños a la 
escuela, el Ayuntamiento de Villastar ha consig-
nado en su presupuesto una importante canti-
dad destinada a premiar a los alumnos que me-
nos faltas de asistencia hagan durante el curso. 
Felicitamos al Ayuntamiento por este rasgo 
cultural que de seguro ha de dar grandes frutos 
y al digno compañero Sr. Pueyo que también 
sabe poner medios para estímulo de las Autori -
dades. 
HKa/oría 
Se encuentra mucho más aliviado de la peno-
sa enfermedad que venía padeciendo nuestro 
estimado amigo D. Manuel Lozano, de Fuentes 
Claras. 
Smludúa 
Hemos tenido el gusto de saludar, de regreso 
del Veraneo, para sus respectivas localidades, a 
nuestros estimados compañeros 
D. Antonio Cebollada, de Albalate del Arzo* 
bispo. 
D Vicente Ferrer, de Valderrobres. 
D. Francisco Gómez y Pérez, de Escorihuela-
D. Marcelino Maldonado, de Peracense. 
A todos los cuales les deseamos un feliz Viaje 
y buen principio en sus tareas escolares. 
Da la Saaolón 
Caaa 
D. ' Petra EsteVan Rodríguez, maestra jubila-
da de Rubiales, solicita cesar en la escuela an-
tes de ser clasificada, habiendo cursado a la Su-
perioridad dicha solicitud. 
Gradanalal 
Para su entrega a la interesada, se remite al 
Sr. Jefe de la Sección de Huesca, credencial a 
favor de D.A Orosia Betés. 
Oav&luolén da axpadlania 
A D. Clemente de Pardos, de Fotuera (Gua-
dalajara), y por conducto de la Sección da aque-
ja provincia, se devuelve, para que sea comple 
tado, expediente en que solicita interinidades 
en esta provincia. 
Sxpadlanta 
A la Dirección general de la Deuda y Clases 
pasivas, se ha cursado expediente de clasifica* 
ción de D * Victoria Lisbona, maestra de Ala-
cón. 
Gaaa 
A la Dirección general de la Deuda y Clases 
pasivas, se remite cese correspondiente a doña 
Nieves Giraldós. 
Mómlnmm 
A la Ordenación de pagos han sido cursadas 
nóminas de resultas correspondientes a la seño-
ra maestra de Cañada de Benatanduz y las de 
haberes devengados y no percibidos correspon-
dientes a los herederos de D. Cristóbal Fernán-
dez, maestro que fué de Visiedo. 
Mombramlaniaa 
Por el 4 ° Turno del Estatuto se han hecho 
los siguientes nombramientos definitivos de 
maestras y que afectan a esta provincia: 
I Sra. Remiso, de CantaVieja, para Mediana 
I (Zaragoza). 
i D.a Patrocinio Giménez, para Riodeva. 
D.a María C. EsteVan, para Castellote. 
D.A Cándida M . Serrano, para Celadas. 
D.a Isabel Compés, de Riodeva, para Villafe-
j liche (Zaragoza). 
D.a Orosia Betés, para Calanda. 
D.a María Casas, de Váldelinares, para Pra-
1 dejón (Logroño). 
D.a Cristina Benedicto, para Torremocha. 
Sra. Ramos, de Cañada de Benatanduz, para 
Graíes (Huesca). 
D.a María D. Franco, para Calanda. 
D.a Bibiana Pérez, de Fonfría, para Torrecilla 
\ del Rebollar. 
Paaaalén 
Se ha posesionado de la escuela mixta de 
Nogueras D.a Herminia Asensio, nombrada pro-
pietaria de la misma por el 6.° Turno del Esta-
tuto. 
Titula a dlllganGladm m 
A D a Isabel Compés, de Riodeva y D . * Ma-
ría Casas, de Váldelinares, se les devuelve título 
diligenciado a fin de que puedan tomar posesión 
de sus nuevas escuelas. 
Maestros: Desconfiad de los periódicos 
que atentos al medro, sólo defienden s u 
propio negocio. «El Magisterio Nacional» 
será desde hoy el mejor portavoz de vaos-
tras aspiraciones. 
LA ASOCIACIÓN 
Librería de primera y segunda 
enseñanza de 
SÜCE8GR DE J. ARSÈNIC SABINO 
En este establecimiento encontra-
rán de venta los señores Maestros, 
ltdemás de todas las obr^s de texto 
para escuelas, cuantos artículos y 
menaje les sean necesarios. 
SAN JUAN, 49 TERUEL. 
SASTRERÍA 
iío de 
Gran surtido en géneros del país y 
extranjero—Confecciones esmeradas. 
Fácilidad en el pago a los señores 
v T a r i f a / 
Mesa-banco bipersonal de asientos 
giratorios y regilla fija. 
Modelo oficial del Museo Pedagógico Nacional 
A P E L L A N I Z 
(Nombre registrado) 
FABRICA OE MOBILIARIO ESCOLAR 
C a l l e d e C a s t i l l a , 2 9 . — V I T O R I A 
Proveedor de los Ministerios de Instrucción 
Pública de España y Portugal, Corporaciones, 
Academias oficiales, Comunidades, etc. 
gòliciten precios indicando estación destino. 
ímgj^fj iR de ÁíBtóBio Fenuca,. San Andrés 4 y 6. 
D I S P O N i B L E 
• Ò 
R E V I S T A D E P R I M E R A i S E Ñ A N Z A 
( T E R U E L ) 
Maestro.., de 
